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L-ewwel Taqsima 
!L-QABDA T AL-GALJUN 
Iimg,ħarraf mill~baxxara tiegħu f'Kosrbantinopli, li t-Torok kienu 
varaw ga.Ljun klbir li ssemma "Gran Surl'tana", il-Gran Mastru L'ascris 
amar li I-flotta ta' I-Ordni għandha toħroġ t·ħuf lejn dawk l-inħawi 
bi:ex tara x'tis.ta' tiili!xxef. 
Fit-18 ta' .Aw~ss1u 1644 s<al'rpa:t minn Ma,Jta din 1-imbierk.a 
skwadra li ki.enet rma,~ħmula minn sitt iġfien - il-Kaptan:a, il-Pa-
druna Santa, ,Marija, ]s-San, Ġwann, ~s~San Gużepp, is-San Lawrenz "J 
1-Vitorja. Kienu jriġruhom •kavalieri ta' ħila 'li fl-imgħoddi kellhom 
es:perjenzi lwroih fuq i'l-lbalħar. 
Fit-28 .ta' SeU,emJhru, 1->i,sikiwadra Ma:ltija kienet bi.nsarb se>bgħrin 
mil f.uq ir--T.iiħ ta' Rodi, meta [remħet ġifen ta' kolbor bla qies - im-
bagħad: raw ieħor iżgħar, tnejn oħra u fl-aħħar ħamsra :f'.sah. Ta' l-
Ordni kienu rsit.ta, ikon.tra drirsa' Torok, u dri.n kienet turi li ġejja 
ġlieda sproporzjonata. 
Ta,għna ma qratgħux qa~hhom u· he!jew .g.ħat-taqibida. iżda 
t-Torok lanqa,s beilg'ħu. Kienet 'ħaġa natmra.li li ta.għna tefgħu ~ħajn­
ej'hom fuq il-<kihir ~ħax tassew !kien fih priża, irmrma 1--~kibir kien għad­
ma rnebsa u mhux rgħa'l:kemm trħar•es rlejh. Ma damitx ma qamet taqbida 
tal,..rb]ila'. Resaq ix-xini !Santa Marija; ikeNu jrerġa' lm,a. Rresqet irl-
Vitorja - 1Jbiegħdet ukoll. Daiħa1 is-San Lawr,enz, u ħa s•ehmu wkoll. 
Tiġi l-Kaptana u titfa.~ħllru ik·emrm keliha. !t-Torok bdew j.iitħawdu, 
jerġg.ħu jersqu S"-'Saruta MaJI:i•ja. u 1-Vi.torja. Bdiet tiklber il-ġlieda u 
erba' mitt ru!ħ mi,nn tagħna lke'l.horm H~ffi.la jmti1rgħrulu, Bdiet fuqu 
taqtigha 'harxa .• Jilllħ:qu x-~xwieni 'San Cwann u :Sa:n Ġrużerpp; jitf'~U 
n-nies fuq il-Gran GaljllNl - jilkber k.oHox; n~es u feruti u mejtin 
mill-<banda 1-warħda u 1-orħra. TI-Ġeneral tax-xwieni mar għand Alla; 
jagħ1JU dejjem; it-Torrolk lbdrie.t teDħi, terħi dejerm, terħi; u wara srelba' 
si·~ħrat tagħna telllrgħu iill!qlll il-1barndierra ta<s-s.alih. Priża ikfbira, għanja. 
Dan hiex ma nrsemmurx H~ġ'fien ] ... oħ'!'a wkoll 1i ta~ħna kelUrhorm j'it-
qaJbdu rma,għhom. 
F'din it-taqrbiid>a· ntilfu wisrq nies, 1->i:llj•ed rmin-naħa talt-Torok J,i 
minn eikwipa.ġrġ rta' 1,400 ruħ miill-'aqwa ma kienx fbaqa' alktar mi'Ill1 
300 ruħ. Kienet reJbħ,a kibira wirsq g!ħal~-Jns,ar.a kif irrl'liżulta ak•tar ':i'l 
quqdiem, ,g!ħadilJli tar~ħrna ki,enu t!ilfu 409, il-fui,ċċa ..;kbira mirnnhom 
baħrin u suldati Maltin. 
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Megħlulb :i<l-Galljun u mabsul bid-demm ta'-ġellieda Torolk u 
Ns,ara, tagħn.a bdew kLuruh u j.ara:w x''se jisirqu mi!nnu. Kien ga[~un 
il-ġmiel tiegħu li .bħalu qatt ma 1kien gtladu deher f'wiċċ il-baħar. 
Meta fetħu l-1kamra 1-~bi.ra ta.:-poppa, •baqghu mistagfu.'ġi})a bi-għana 
u 1-ġmiel li raw. Hemm imtaibu tapezzeriji, vażetti tad~deheh u tal-
fidda, ġojjeUi kJbar ·li kienu s•tivati f'2RO kexxun 'kibir - d:a'Wil kienu 
stmruti mat-3 mil;un ewwieq dehelb; ma' dawn trid iżżid -JO elf ze,kkin 
Tm1k; xo,għol ta~-fid:da ma·ħdum, im,tabu 'b'tkemm jiswew 20 elf zelkkin, 
flimikien ma' dj'a'manti, smera'di, topazji u rubini m~U-akbar lkien hemm 
ma,l-5 eilef zeklkin. Ha·wn ma semmejniex il-ġid persunal]i tal-Kapijiet 
h kien hemm fuqu. 
Mim.,barra dan kollu, instabu fuqu 4·0 damiġeHa mJ,ibbsin bl~o,għna 
ħa.rir tal-lvant, fos<thom kien hemm waħda sabiha wisq, mitlufa minn 
sensiha b'tifel ta' sentejn imqa,bhad maghha. 
Ma,Jajr ġriet 1-a,ħlbar li di1k j]_,mara (kienet is-Su'ltana Zafi.ra u li dilk 
it-tarbij'a kien binha Osman, 1-i'ben ewlieni ta' 1'brahim, is-Su.•ta:n 
tat-Torok. I!-Kavalieri ma setghux jemmnu dak li semg1h:u, għadilli 
kienu żg,uri li galjun hekk rikk bilfon kien hemm fuqu xi permna 
s•tmata. Minsu1bin f'qaghda bejn ħa':tejn, il-Kava .. im.i kellhom it1allu 
dil-biċċa għal aktar 'i! qud:diem meta fol'isi jitfaċċaw xi ċirkostanzi 
Ji minnhorn jiriiu],tarw ~l-verita tal-fatti. 
Rebbiħin u trijonfali, .il-Kavalieri riedu je!ħi:su l-priża tagħhom, 
bill] i j'kaxkriU magħhom Q'ak li kien baqB' mill-ġfie.n Toroa( u j1ġ·i:buhom 
iejn Malta. 1mma biċċa :'b'ħal d'in kiene·t titlolb ."X'ogħol wisq, 1-i!ktar 
lt bosta minnhom kellhom hsmat wisq, li saħansibra ġ·ifen minnhom 
għereq wara ftit. Dwar il-Gran Galjun, i~:-Kavalieri riedu jagħ.mJu 
figura s·ahiħa quddiem il-Gran Mastr<u .u j.uruh ħiiithom, għalhelk:k 
qalbdu u uhtuh :bejm rżewġ·t i·ġfien <u dawru 1-·pruwa lej.n M'allta. 
Jimma dan k1en impos,stirb<bJi bie!X ilkax1kurh, l~:i!Mar [,i l..Jbaħar kien 
ftit iml1arreik, Ili xi fti•t tal-i1ma kien diehel fi.h ġ1mielu. GLħarmliU 
Kunsill i:ppresjedut minn Fr.a N.ilkol.a Kottoner, 1i tl-galdun għandu 
jinna.viga wa,ħdu lblla rmonlk, armawh :kif setgħu ibiiJ"'qkug.ħ, lbisc..s,uldati 
u ·baħrin taħt il-kmand tal-Ka.valierj Fra Ġwanni Venmilla u Fra 
Pietru Trevillade. Il-floHa ta' l-Ordni telqet, ~żda l-Gailjun heda 
jagħmel l-ilma għaliex kien ġar.ra.b ħsarat kibar. Il-•Kavalieri mitt 
darba tħajru jerhu 1]-mirke·b, imma 1-baħrin Maltin ma ridux ihallu 
pri·ża herklk kfbira. Għalheikik ni:żlu ftl-istivi biex iaraw kif isoddu 
dawk il-'bosta toqob li saru rbil-ba.!al, b'kull ma swbu taħt idejhnm. 
B'din iHiswija rħ.afifa li sarlu, il-'Garlj·un seta' j1kompli triqtu. 
Kien fit-3 ta' Ot.ttulbru meta f'daqqa wat1da qamet tempesta 
kibira li sa.ħansitr.a 'beżgbu li j,intilfu. Jumejn wara lemħu Kandja
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u ferħu għao1ieoc 'se1:,għu jie:ħdu !kenn fil-port ta' hemm, iooa 1-Gvecr-
natur ta' Kandlja g'ħarrrarfhom li ifittxu jnħmġu nri!Q-aktar fi.ss billi 
sikond il-ftehim li kellu mal-Gran Sinjlur, hJU ma S•etax ig.ħinhom. Bil-
qa.lib it-tajlba 1-i·s!kwadra ma·rret sor·ġiet hand'o,hr.a, u meta. t-tempesta 
.likikwetat, hrlllma ,ġiibdu lejn i1-Punent, u fit-22 ta' Ottrulbru wa.slet 
Sqallija. Bil-ghajnf\litla t'.Alla, fi.t-3 ta' No.vemJbru, il~Ga~jllln daha·l fill-
port ta' Malta, u ferħu n-ruies ta' :Duqu għa[.iex icienu waslu 1bis-sliema. 
iMaJJ!i s-sentineiUa ta' ISatllJt'Jermu lemhu J-iġfien tru' 1-0rdnli bil-
bnadar iiperpru 1\1: [-qlllllgiħ lffili,ftuħ 'k_o,],u jitf•aċċaw rlllq irx-~efaq, 
għamel sinjal li .għalih wieġibu il-Kibarat ikoJ",ha. Ma,lajr i'!llXjiet i~­
ikelma fost .ill~poplu li niżel ix-xa,bt, il>-ħwi.enet ko[llha g.ħalqu - ifful-
la.ti •bin-nies,, qniepen idoqqu, nies ixejrru u ji,biku bi~-.furħ. 
Hekk 'kif il-Galjrun mi,strielħ fuq ileWJġt iġfien ta' l~Ordni, li ħq,ejh 
dehru qisho,ln II1itf.a, d:aiħa~ f.i[-port, Sant'.Antġlu 'spara sal!U!t u mie:għu 
aikilwmpanj.wwh ill-fo['tilzz[ Q-oħr·a. tSa:J,""'Gran Ma:st!'lu stes:s niilel i:x:...r:x'att 
j·tlqa' li:ll-Kav,a.<ieri rrelbbeħ!Ln, :iJgħan:naqhOilll u ħia.dhom i,l..J>.al,azz fo·st 
id-daqq tat-'tna1bar u 1-fifri. 
Li~s-Su~tana Zafira u lil binha Osman ~Um!kie:n mad-damiġelli l,i 
ke1lha ma.għha poġġewhom f'dar għalihom lb~ex helk!k jitlkix:x:fu jekk 
hux minnu daik li semgħu fuq da1wlk it-t1nej.n min-nies. Biex jlitki:x:xfu 
s-s•ewwa, li.l-lGran Ma•sltrru \kien qriegħ.ed 1-għa•ssa wa.ra /l ... hieib biex iikun 
jaf min jidlħo~ u min joħ'l'o1ġ minn <i'ilk id-dar u ana.ci d-~da=iġeltli li kien 
hemm, :illkoU tarwhom tis~,ilm Te.a;li u indirrizzla,wha iblħ·aG,a su1t,ana u lil 
bi1nha, pr.inċep. 
Fis~6 ba' J amna1r 1645, Za1fir.a mietet u halliet urajha lill binha 
Osman, dejj<ei!IIl f'idejn id-d·esltfun li ikien hemm imhej)l għalih. 
Imma iss'a l~Gran 1Ma,s.tru u l-Kavalieri lk:ienu żguri li darwik it-
tnejn minr-nies ikienu Sult:ana u Prin,ċep. ·MJa ikien:x: għad fadal 
dubju .a.ktar, 1-iikta!r h wieħed mil]l-i,J.Sliera waqt li kien qed imut, 
talab li jara s~Su,Jtan tieghu. Dan u ibosta provi oħra ikikonfermaw 
kif għ·ad naraw aktar i'l quddiem, kienu biżże~jed 1biex il-Gran Mast.ru 
jagħti l>-o:gMa ġieħ lil da.wn i't-tnejn mlirn-nies. 
Lit-tifel Osman ha ħsiebu 1-Gran Mrus.tru u ikien jistiednu lmieglħu 
saħans~tra 1għaU-illkel u an1ki j'otqgħod iil,għatb mie,ghu. Dan nislbgħu 
ngħ,idlll H: hu J...JblidiUJ ta' ~-adobt:azz:on!i tat-tfaJ mill-'Gralll Mastru li maż­
żmien k~J,u j•sir I-aktaT figma ]mportanti fi-Ewropa, u hiex nuża 1-
i·stes:s kliem ta' Slir Hany iLuike, lli hu !kien "plaything of Western 
capitals and CoiUJrts, fdigurehead o[ a fanatlic po[itical adventure, a1nd 
WCtM of t•he plague", ilcif għad na;ra1w f1-aiħ!trar. 
F'ta,ħdita oħr.a nara1w ltiJ. Osman is.ilr Patt.ri Dum~kian. 
